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ObjeEvo	  de	  la	  Unidad	  de	  Aprendizaje	  
•  Analizar	   la	   fac5bilidad	   de	   la	   línea	   de	   trabajo	   del	  
estudiante,	  así	  como	  jus5ficarla,	  para	  que	  el	  alumno	  
pueda	   preparar	   su	   propuesta	   de	   inves5gación,	   la	  
cual	   es	  presentada	  en	  el	   seminario	  de	   inves5gación	  
al	   fin	   del	   semestre	   donde	   el	   estudiante	   evidenciará	  
sus	  avances	  de	  tesis	  doctoral.	  
Competencias	  genéricas	  de	  la	  Unidad	  
de	  Aprendizaje	  
El	   estudiante	  del	   Programa	  Doctoral	   en	  Ciencias	   de	   la	  
Computación:	  
	  
•  Estará	   capacitado	   para	   iden5ficar	   y	   formular	  
soluciones	   a	   problemas	   de	   interés	   cienHfico	   y	  
tecnológico.	  
•  Tendrá	   las	   capacidades	   y	   ap5tudes	   necesarias	   para	  
contribuir,	   a	   través	  de	   la	   docencia	   y	   la	   dirección	  de	  
tesis	  en	  Licenciatura,	  Maestría	  y	  Doctorado.	  
•  El	  estudiante	  estará	  dotado	  con	  capacidad	  de	  
explorar	   nuevos	   campos	   del	   conocimiento	   y	  
de	  contribuir	  de	  manera	  original,	  mediante	   la	  
inves5gación,	   al	   enriquecimiento	   de	   su	   área	  
de	  especialización.	  





•  El	  estudiante	  deberá	  seleccionar	  una	   línea	  de	  
inves5gación	  para	  desarrollar	  su	  propuesta.	  
•  El	   estudiante	   deberá	   iden5ficar	   un	   área	  
general	   en	   la	   que	   desarrollará	   su	   propuesta	  
doctoral.	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I.I.1 ¿Qué es la revisión del estado del arte? 
 
•  Una	   revisión	  del	   estado	  del	   arte	  es	   la	  presentación,	  
clasificación	   y	   evaluación	   de	   lo	   que	   otros	  
inves5gadores	   han	   escrito	   sobre	   un	   tema	   en	  
par5cular.	  
•  Una	  revisión	  del	  estado	  del	  arte	  puede	  formar	  parte	  
de	   una	   tesis	   de	   inves5gación,	   o	   puede	   ser	  
independiente	  como	  un	  documento	  separado.	  
	  
I.I.1 ¿Qué es la revisión del estado del arte? 
 
•  Es	   una	   síntesis	   organizada	   conceptualmente	  
que,	   en	   úl5ma	   instancia,	   proporciona	   un	  
fundamento	   para	   futuras	   inves5gaciones,	   ya	  
sea	  para	  uno	  mismo	  o	  para	  otros.	  	  
•  No	   puede	   referirse	   a	   toda	   la	   literatura	   en	   el	  
campo	  (debe	  delimitarse).	  
I.I.1 ¿Qué es la revisión del estado del arte? 
 
•  Una	   revisión	   del	   estado	   del	   arte	   está	  
organizado	   de	   acuerdo	   al	   obje5vo	   de	  
inves5gación.	  	  
•  Una	   revisión	   del	   estado	   del	   arte	   no	   es	  
simplemente	   una	   lista	   de	   compras	   de	   lo	   que	  
otros	  han	  dicho.	  
I.I.2 Propósito y contenido de la revisión del 
estado del arte 
 
•  Una	   revisión	   del	   estado	   del	   arte	   5ene	  
múl5ples	  propósitos:	  
– Define	   y	   limita	   el	   problema	   en	   el	   que	   se	   esta	  
trabajando.	  	  
– Coloca	  el	  estudio	  en	  una	  perspec5va	  histórica.	  	  
I.I.2 Propósito y contenido de la revisión del 
estado del arte 
 
– Evita	  duplicaciones	  innecesarias.	  
– Evalúa	  métodos	  de	  inves5gación	  prometedores.	  
– Relaciona	  los	  hallazgos	  con	  conocimientos	  previos	  
y	  sugiere	  nuevas	  inves5gaciones.	  
I.I.2 Propósito y contenido de la revisión del 
estado del arte 
 
•  Resalta	  brechas	  en	  la	  inves5gación.	  
•  Muestra	   cómo	   el	   estudio	   se	   relaciona	   con	   la	  
literatura	  en	  general.	  
•  Concluye	  resumiendo	  lo	  que	  dice	  la	  literatura.	  
	  
I.I.2 Propósito y contenido de la revisión del 
estado del arte 
 
•  Compara	   y	   contrasta	   las	   opiniones	   de	  
diferentes	  autores	  sobre	  un	  tema.	  
•  Cri5ca	  aspectos	  de	  la	  metodología.	  
•  Anota	   áreas	   en	   las	   que	   los	   autores	   están	   en	  
desacuerdo.	  
•  Resalta	  estudios	  ejemplares.	  	  
	  
I.I.3 Pregunta de investigación 
 
•  Es	   necesario	   revisar	   el	   estado	   del	   arte	   para	  
llegar	  a	  una	  pregunta	  de	  inves5gación	  y	  a	  una	  
hipótesis.	  
I.I.3 Pregunta de investigación 
 
•  Dos	   elementos	   son	   esenciales	   en	   todas	   las	  
revisiones	  del	  estado	  del	  arte.	  
1)  Tener	   un	   esquema	   de	   lo	   que	   otros	   han	   hecho	   en	   el	  
área	  elegida.	  
	  
2)	   Realizar	   una	   delimitación	   progresiva	   del	   vacío	   de	  
conocimiento	  al	  que	  se	  refiere	  nuestra	  inves5gación.	  
I.I.3 Pregunta de investigación 
 
•  P a r a	   r e v i s a r	   e l 	   e s t a d o	   d e l	   a r t e	  
adecuadamente,	   es	   necesario	   analizarlo	   a	   la	  
luz	  de	  la	  pregunta	  de	  inves5gación	  propuesta,	  
de	  lo	  contrario,	  	  
a)  no	  se	  sabrá	  que	  información	  es	  ú5l	  leer;	  y,	  	  
b)  la	   revisión	   será	   un	   catálogo	   inú5l	   de	   ideas	   sin	  
forma.	  	  
I.I.4 Selección de textos 
 
•  Una	   revisión	   del	   estado	   del	   arte	   debe	  
demostrar	   la	   capacidad	   para	   reconocer	  
información	  relevante.	  	  
•  Al	   leer	   una	   revisión	   del	   estado	   del	   arte,	   se	  
debe	  iden5ficar	  la	  literatura	  clave	  que	  existe	  y	  
visualizar	  su	  evaluación	  informada.	  	  
I.I.4 Selección de textos 
 
Para	  hacer	  una	  correcta	  revisión	  del	  estado	  del	  
arte,	  debe	  ser	  capaz	  de:	  	  
	  
buscar	  información:	  	  
buscar	   literatura	  de	  manera	  eficiente	  u5lizando	  
métodos	   manuales	   o	   computarizados	   para	  
iden5ficar	   un	   conjunto	   de	   arHculos	   y	   libros	  
potencialmente	  ú5les.	  	  
I.I.4 Selección de textos 
 
Además	  es	  necesario	  evaluar	  la	  información	  de	  
manera	  críEca:	  	  
	  
Es	   decir,	   aplicar	   los	   principios	   de	   análisis	   al	  
seleccionar	  y	  discu5r	  los	  textos	  relevantes.	  
I.I.5 Registro de notas 
 
•  Antes	   de	   escribir	   la	   revisión	   del	   estado	   del	  
arte,	   y	   preferiblemente	   antes	   de	   realizar	   una	  
lectura	   exhaus5va,	   se	   debe	   tener	   claro	   la	  
posición	  que	   se	  pretende	  aceptar	  o	  defender	  
con	  nuestra	  inves5gación.	  
I.I.5 Registro de notas 
 
•  A	  menudo	  es	  di`cil	  saber	  si	  un	  escritor	  en	  par5cular	  
está	  de	   acuerdo,	   en	  desacuerdo	  o	  en	  parte	   está	  de	  
acuerdo	   con	   nuestra	   posición	   sobre	   un	   tema	   de	  
inves5gación.	  	  
•  Esto	  generalmente	  no	  es	  porque	  el	   escritor	  no	  está	  
claro	  en	  su	  mensaje,	   sino	  porque	  el	   inves5gador	  no	  
ha	   desarrollado	   su	   propuesta	   de	   inves5gación	   de	  
forma	  suficientemente	  clara.	  	  
I.I.5 Registro de notas 
 
•  Para	  ayudar	  a	  decidir	  si	  la	  literatura	  que	  está	  leyendo	  
el	  inves5gador	  es	  ú5l	  para	  el	  tema	  de	  inves5gación	  o	  
no,	  considere	  el	  siguiente	  método.	  	  
•  Primero,	   escriba	   su	   declaración	   de	   propuesta	   de	  
inves5gación	   en	   la	   parte	   superior	   de	   una	   hoja	   de	  
papel,	   luego	   divida	   la	   página	   en	   seis	   columnas	  
encabezadas	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
I.I.5 Registro de notas 
 
SÍ	   Sí,	  pero	   Sí,	  PERO	   No,	  pero	   No,	  PERO	   NO	  
•  S Í ,	   ind ica	   que	   e l	   t raba jo	   rev i sado	   esta	  
completamente	   de	   acuerdo	   con	   nuestra	   propuesta	  
de	  inves5gación.	  
•  Sí,	  pero.	  Indica	  que	  mayoritariamente	  el	  trabajo	  esta	  
de	   acuerdo	   con	   nuestra	   propuesta	   y	   solo	   hay	  
desacuerdos	  menores.	  
I.I.5 Registro de notas 
 
SÍ	   Sí,	  pero	   Sí,	  PERO	   No,	  pero	   No,	  PERO	   NO	  
•  Sí,	   PERO.	   Indica	   que	   el	   trabajo	   estudiado	   esta	   de	  
acuerdo	   con	   nuestra	   propuesta,	   sin	   embargo,	   hay	  
desacuerdos	  mayores.	  
•  No,	   pero.	   Indica	   que	   el	   trabajo	   estudiado	   esta	   en	  
desacuerdo	   con	   nuestra	   postura,	   sin	   embargo,	   hay	  
acuerdos	  menores.	  
I.I.5 Registro de notas 
 
SÍ	   Sí,	  pero	   Sí,	  PERO	   No,	  pero	   No,	  PERO	   NO	  
•  Escriba	  debajo	  de	   cada	  columna	  dependiendo	   si	   los	  
autores	   están	   de	   acuerdo	   o	   en	   desacuerdo,	   dando	  
información	   completa	   de	   la	   citas	   y	   números	   de	  
página	   para	   que	   no	   se	   olvide	   más	   adelante	   la	  
información	  analizada.	  
I.I.6 Estructura de la revisión 
 
•  Las	   revisiones	   de	   estado	   del	   arte	   pueden	   ser	  
di`ciles	  de	  estructurar,	   ya	  que	  el	  orden	  en	  el	  
cual	   se	   revisan	   los	   textos	   depende	   del	  
propósitos.	  
•  Se	   puede	   elegir	   entre	   uno	   de	   los	   siguientes	  
modelos	   como	   la	   forma	   más	   lógica	   de	  
estructurar	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  revisión.	  
I.I.6 Estructura de la revisión 
 
•  Cronológicamente	  
•  Diferencia	  de	  enfoque	  
•  De	  lo	  lejano	  a	  lo	  estrechamente	  relacionado	  
I.I.6 Estructura de la revisión 
 
•  Independientemente	   de	   la	   estructura	   que	   se	  
u5lice,	   la	   revisión	   del	   estado	   del	   arte	   debe	  
organizarse	  en	  secciones	  ú5les	  e	   informa5vas	  
que	   presenten	   temas	   o	   iden5fiquen	  
tendencias.	  
I.I.7 Lista de verificación final 
 
•  Antes	  de	  enviar	  el	  estado	  del	  arte	   	  a	  su	  revisor,	  considere	  las	  
siguientes	  preguntas:	  
–  ¿Tengo	   una	   propuesta	   específica,	   un	   problema	   o	   una	  
pregunta	   de	   inves5gación	   que	  mi	   revisión	   del	   estado	   del	  
arte	  ayude	  a	  definir?	  
–  ¿Qué	  5po	  de	  revisión	  del	  estado	  del	  arte	  estoy	  realizando?	  	  
(teórica,	  metodológica,	  cuan5ta5va,	  cualita5va)	  
I.I.7 Lista de verificación final 
 
– ¿Cuál	   es	   el	   alcance	  de	  mi	   revisión	  del	   estado	  del	  
arte?	  
	  
– ¿Qué	  tan	  buenas	  son	  mis	  habilidades	  de	  búsqueda	  
de	  información?	  
– ¿Existe	   una	   relación	   específica	   entre	   la	   literatura	  
que	   he	   elegido	   revisar	   y	   el	   problema	   que	   he	  
formulado?	  
I.I.7 Lista de verificación final 
 
– ¿He	  analizado	  crí5camente	  la	  literatura	  que	  uso?	  
– ¿He	   citado	   y	   discu5do	   estudios	   contrarios	   a	   mi	  
perspec5va?	  
– ¿Encontrará	   el	   lector	   que	  mi	   revisión	   del	   estado	  
del	  arte	  sea	  relevante,	  apropiada	  y	  ú5l?	  
I.I.8 Preguntas de evaluación 
 
•  Lea	  las	  siguientes	  enunciados	  e	  iden5fique	  si	  
son	  verdaderos	  (V)	  o	  falsos	  (F).	  
	  
V/F	  	   Una	  revisión	  del	  estado	  del	  arte	  debe	  referirse	  a	  toda	   la	   literatura	  




Una	   revisión	   del	   estado	   del	   arte	   siempre	   debe	   iden5ficar	   una	  




Tener	  una	  hipótesis	  en	  la	  revisión	  de	  estado	  del	  arte	  es	  importante	  
para	  guiar	  la	  inves5gación	  
	  
V/F	  	   Para	  guiar	  la	  revisión	  de	  estado	  del	  arte	  es	  importante	  una	  
pregunta	  de	  inves5gación.	  
V/F	  	  
	  
La	  literatura	  que	  no	  esté	  relacionada	  con	  el	  obje5vo	  de	  la	  




Existe	  una	  estructura	  estándar	  ampliamente	  reconocida	  para	  una	  
revisión	  del	  estado	  del	  arte.	  
	  
I.I.8 Preguntas de evaluación 
 
Conclusiones	  
Una	  revisión	  del	  estado	  del	  arte	  debe	  referirse	  a	  toda	  la	  literatura	  clave	  
en	  su	  campo	  de	  estudio.	  
	  
F	  




Tener	  una	  hipótesis	  en	  la	  revisión	  de	  estado	  del	  arte	  es	  importante	  para	  
guiar	  la	  inves5gación	  
	  
V	  




La	  literatura	  que	  no	  esté	  relacionada	  con	  el	  obje5vo	  de	  la	  inves5gación	  
debe	  ser	  descartada.	  
	  
V	  
Existe	  una	  estructura	  estándar	  ampliamente	  reconocida	  para	  una	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